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1.­  NORMATIVA COMUNITARIA [DOUE] 



















·  Asunto C‐88/08,  Sentencia del  Tribunal de  Justicia  (Sala  Tercera) de 18 de  junio de 
2009  «Directiva  2000/78/CE  –  Igualdad  de  trato  en  el  empleo  y  la  ocupación  – 
Discriminación  por  razón  de  edad  –  Determinación  de  la  remuneración  de  los 
agentes  contractuales  del  Estado  –  Exclusión  de  la  experiencia  profesional 
adquirida antes de los 18 años de edad» 
Fallo:  Los  artículos  1,  2  y  6  de  la  Directiva  2000/78/CE  del  Consejo,  de  27  de 
noviembre  de  2000,  relativa  al  establecimiento  de  un  marco  general  para  la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, deben interpretarse en el sentido de 
que se oponen a una normativa nacional que, con la finalidad de no desfavorecer a 
la  enseñanza  general  con  relación  a  la  formación  profesional  y  de  fomentar  la 
inserción de los jóvenes aprendices en el mercado de trabajo, excluye el cómputo de 
los  períodos  de  empleo  cubiertos  antes  de  los  18 años  de  edad  a  efectos  de  la 
determinación  del  escalón  que  corresponde  a  los  agentes  contractuales  de  la 
función pública de un Estado miembros. 
§  http://eur‐lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62008J0088:ES:HTML
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·  Asuntos  acumulados  E‐11/07  y  E‐1/08,  Olga  Rindal  (Asunto  E‐11/07);  Therese 
Slinning, representada por su tutor legal Olav Slinning (Asunto E‐1/08) así como El 
Estado  noruego,  representado  por  el  Comité  de  exenciones  y  apelaciones  en 














·  Real  Decreto  897/2009,  de  22  de mayo,  por  el  que  se modifica  el  Reglamento 
general  de  recaudación  de  la  Seguridad  Social,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
1415/2004, de 11 de junio. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/15/pdfs/BOE‐A‐2009‐9900.pdf 







·  Real Decreto 1039/2009, de 29 de  junio,  por el  que  se desarrolla  la  estructura 
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·  Real Decreto 1041/2009, de 29 de  junio,  por el  que  se desarrolla  la  estructura 
orgánica básica del Ministerio de Sanidad y Política Social y  se modifica el Real 
Decreto 438/2008, de 14 de abril  por el  que  se aprueba  la  estructura orgánica 
básica de los departamentos ministeriales. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/30/pdfs/BOE‐A‐2009‐10761.pdf 











la  que  se  convocan  subvenciones  públicas  para  procesos  de  selección  de  los 
trabajadores extranjeros que no se hallen ni  residan en España que tengan por 
objeto  su posterior  contratación en  sus países de origen para  la  realización de 










se  publica  el  Convenio  de  colaboración,  entre  el  Ministerio  de  Trabajo  e 
Inmigración  y  la  Comunitat  Valenciana,  para  el  control  de  la  incapacidad 
temporal durante el periodo 2009 a 2012. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9374.pdf 
·  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 








Seguridad  Social,  por  la  que  se  dictan  instrucciones  en  materia  de  cálculo  de 
capitales  coste  y  sobre  constitución  por  las mutuas de  accidentes  de  trabajo  y 
enfermedades  profesionales  de  la  Seguridad  Social  del  capital  coste 











por  el  que  se  procede  a  la  publicación  de  los  resultados  de  las  elecciones  de 
Diputados al Parlamento Europeo convocadas por Real Decreto 482/2009, de 3 








·  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el acuerdo sobre complemento salarial para el personal 
de administración  y  servicios  correspondiente  a  la Comunidad Autónoma de  la 
Región de Murcia, remitido por la Comisión Paritaria del V Convenio colectivo de 
empresas  de  enseñanza  privada  sostenidas  total  o  parcialmente  con  fondos 
públicos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9375.pdf 
·  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  estatal  para  las  Delegaciones 
Comerciales del Ente Público Empresarial Loterías y Apuestas del Estado. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9376.pdf 
·  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el XVII Convenio colectivo de Galletas Siro, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9377.pdf
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·  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se  registra y publica  la revisión salarial del Convenio colectivo estatal de  la 
industria azucarera. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9378.pdf 
·  Resolución de 20 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 
2008  y  las  tablas  salariales  provisionales  del  año  2009,  del  Convenio  colectivo 
nacional de los servicios de prevención ajenos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/05/pdfs/BOE‐A‐2009‐9379.pdf 












·  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que  se  registra  y  publica  el  Convenio  colectivo  de  TCI  Cortés  XXI,  Sociedad 
Anónima Unipersonal. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9702.pdf 
·  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de Velpa, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9703.pdf 
·  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el I Convenio colectivo del grupo de empresas Senderol, 
S.L.  y  sus  participadas:  Reciclados  y  Servicios  del  Mediterráneo,  S.L.U.  y  Eco 
Actrins, S.L.U. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/10/pdfs/BOE‐A‐2009‐9704.pdf 





·  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 
que se registra y publica el II Convenio colectivo de Gas Natural Informática, S.A. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/16/pdfs/BOE‐A‐2009‐10029.pdf







































se  registra  y  publica  el  acuerdo  referente  a  las  tablas  salariales  definitivas 
correspondientes  al  año  2008  del  Convenio  colectivo  de mataderos  de  aves  y 
conejos. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/27/pdfs/BOE‐A‐2009‐10639.pdf




























se  registra  y  publica  los  acuerdos  referentes  a  la  revisión  salarial;  calendario 
laboral y horario de trabajo en Flowserve Spain, S.L., para el año 2009. 
§  http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/29/pdfs/BOE‐A‐2009‐10713.pdf 




·  Resolución de 26 de mayo de 2009, de  la Dirección General  de Trabajo,  por  la 












11224‐2006.  Promovido  por  doña  María  Elena  del  Río  López  frente  a  las 
Sentencias del  Tribunal  Supremo y de un  Juzgado de  lo  Social  de Granada que 
desestimaron su demanda contra Infraestructuras y Equipamientos de Granada, 
S.A., por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación 
con  el  de  no  ser  discriminada  por  razón  del  sexo:  despido  de  una  trabajadora 






al  Auto  del  Tribunal  Superior  de  Justicia  de  la  Comunidad  Valenciana  que 
desestimó el recurso de queja en juicio sobre despido. Supuesta vulneración del 




3155‐2005. Promovido por don Fidel Ramírez Ortuño  respecto a  la  Sentencia  y 
Auto de nulidad de la Sala de lo Contencioso‐Administrativo del Tribunal Superior 
de  Justicia  de  Castilla‐La  Mancha,  que  desestimó  su  demanda  contra  la 
Subdelegación del Gobierno sobre nulidad de la convocatoria y acuerdos de una 
Asamblea de la Agrupación Sindical de Propietarios y Urbanizadores del Polígono 
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